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1 隐喻
人们对隐喻的研究由来已久。从亚里斯多德开始，到上个

























































Who travels for love finds a thousand miles not longer than one．















He earned my love．























You are my sunshine．












































I will never forget the holiday． We worked together in the
holiday．
I went to the factory． I worked in the factory for ten years．





案是 when，where，why。这时，老师让学生再对比一下 A 组句子
和 B 组句子，学生很快就会明白。老师给出最后一组例子:
This is the way． I study English in this way．
老师可以把这两句变成一句: This is the way in which / that / ?






Green，who is Tom＇s father，is a teacher．
这样的句子可要可省，因为它不像限制性定语从句，它只是
附带信息。非限制性定语从句会经常用到口语和书面语中，但
是在书面语中较口语比较普遍。
定语从句教学中需要注意的问题很多，我只是做了简单的分
析和总结。如果大家能够多加练习，一定能够克服学习的障碍。
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